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Velebna zgrada najveće džamije koja može istovremeno primiti 100.000 vjernika na obali Casablance / 
The magnificent building of the largest mosque, which can accommodate 100,000 pilgrams on the 
coast of Casablanca 
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libraries in the Muslim world and there are 
usually 300 students in residence. As one of 
the Morocco's most traditional cities, Fès is 
generally regarded with a certain amount of 
awe. A disproportionate share of Morocco's 
intellectual and economic elite comes from 
there. Even the women are also considered to 
be most elegant and much sought after as 
wives. When the news came out that Mo-
hammed V' new bride (even an computer en-
gineer) was from Fès, the locals were not sur-
prised. Fès is divided into three distinct parts: 
Fès el-Bali (the core of the medina) in the east, 
Fès el-Jdid (containing the old Jewish part and 
the Royal Palace) in the centre and the ville 
nouvelle constructed by the French. Fès was 
well established by 809. Fès has adapted to 
modern life without losing its traditions. Its 
habitants have almost the same way of life as 
they had in the 13th century. Its cooking has 
such a fine reputation that several hotels and 
companies now organize courses of Fès cook-
ing. During these participants visit markets, 
buy food and put what they have learnt in to 
practice. You can, also, enrol in pottery, calli-
graphy, Arabo-Andalusian music courses. The 
old part of Fès with its numerous souks is a 
paradise for craftsmen whose timelessness will 
charm you. You must stroll through its alleys 
in order to truly appreciate the architectural 
marvels found there. Adobe and brick walls, 
pillars decorated with zelliges (mosaic tiling) 
and climbing patios are among the gems of the 
medina's refined architecture. Different alley 
separate souks, each with the different prod-
ucts and smells. The famous cobalt blue is the 
signature of Fès pottery. 
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Vodonošci na trgovima Casablance / Water carriers on the streets of Casablanca 
 
  
Specijalna tradicionalna proizvodnja i prodaja maslinovih ulja / Special traditional manufacturing and 
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Sudionici kongresa “FIJET – CROATIA” u  razgledavanju znamenitosti Casablance  





Bogatstvo kolorita u Casablanci / The richness of colors in Casablanca 
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Legendarni film „Casablanca” kao prepoznatljivi turistički brend Casablance / The legendary film 
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Francuski utjecaj na ugostiteljsku ponudu  „“Rick’s Cafe Casablanca”/ French influence in the restau-





Odlazak u kultni  “Rick’s Cafe Casablanca” je nezaobilazna postaja novinara, komunikologa i turista 
koji dolaze u Casablancu / Checking iconic "Rick's Cafe Casablanca" is a must stop for journalists, 
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Legendarni film „Casablanca” kao prepoznatljivi turistički brend Casablance / The legendary film 
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Sudionici “FIJET Congresa” u obilasku atraktivne plaže na obali Atlantskog oceana u Casablanci  / 
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FIJET Congres je radno i tematski nastavio rad u gradu Marrakechu  / FIJET Congress continued to 







Živopisna turistička slika ulica stare „Medine” u Marrakechu / Picturesque tourist image of old street 
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Sudionici “FIJET Congresa” u obilasku atraktivne plaže na obali Atlantskog oceana u Casablanci  / 
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Živopisna slika Marrakecha / Vivid images of Marrakech 
 
 
Glavni trg u Marrakechu nije moguće zamisliti bez živih kobri koje zabavljaju posjetitelje stare „Medi-
ne” / The main square in Marrakech can not imagine living without the cobras, which entertains visi-
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Domaćini su ekskluzivno i nezaboravno priredili svečanu večeru za sve sudionike FIJET Congresa  
(Hotel Golden Tulip Farah (Marrakech, 9.09.2013.) / The hosts prepared  exclusive and unforgettable 





Trenutak  proglašenja izbora Marijane Rebić za Generalnu tajnicu FIJET-a 
Na slici: Tina Eterović-Čubrilo, predsjednica FIJET-Croatia,  Dr. sc. Tijani Hadad, predsjednik FIJET-a, 
Mirjana Rebić, generalna tajnica FIJET-a, Prof.dr.sc. Mario Plenković, predsjednik IFCA, Abi Šabali i 
Nikola Serdar, članovi FIJET – Croatia / The moment of  the declaration of choice of Mariana Rebic  
forthe Secretary General  of FIJET,  In the photo: Tina Eterović-Čubrilo, president of FIJET Croatia, 
PhD. Tijani Hadad, president of FIJET, Mirjana Rebic, Secretary General of FIJET, Ph.D. Mario Plenko-
vic, President of IFCA, Abi Saba and Nikola Serdar, members FIJET – Croatia 
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Živopisna slika Marrakecha / Vivid images of Marrakech 
 
 
Glavni trg u Marrakechu nije moguće zamisliti bez živih kobri koje zabavljaju posjetitelje stare „Medi-
ne” / The main square in Marrakech can not imagine living without the cobras, which entertains visi-
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Dr. sc. Tijani Hadad, predsjednik FIJET-a i prof.dr.sc. Mario Plenković, predsjednik IFCA, nazdravlja-
ju radosni trenutak izbora Mirjane Rebić za  generalnu tajnicu FIJET-a / Dr. sc. Tijani Hadad, president 
of  FIJET and Prof. Mario Plenkovic, President of IFCA, toast for  joyful moment - Mirjana Rebic be-
came  general secretary  of FIJET 
 
Dobrodošlica za sudionike FIJET-Congresa u Upravi regije Marrakeech  (11.09.2013) / Welcoming the 
participants of FIJET Congres in Management of Marrakeech region (11/09/2013) 
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Tradicionalni folklor i veseli doček sudionika FIJET- Congresa u Regiji Marrakech (11.09.2013) / Tradi-






Ritualni tradicionalni plesni svečani  doček gostiju / Traditional dance ritual for ceremonial 
welcoming the guests 
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Tradicionalnim folklornim plesovima ljubazni domadini prikazali su svoju kulturu, veselje, turističku 
ljubaznost i prijateljstvo koje je oduševilo i raspoložilo sve sudionike FIJET-a (novinare, pisce i komu-
nikologe) na ovogodišnjem svjetskom kongresu u Maroku (Marrakech, 11.09.2013.) / With traditional 
folk dances friendly hosts showed their culture, happiness, tourist kindness and friendship that has 
delighted all participants of FIJET (journalists, writers and communicators) at this year's World Con-
gress in Morocco (Marrakech, 09.11.2013.) 
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